























Salamanca se desarrolló académicamente como ciudad universitaria a partir de 
la fundación de la Universidad de Salamanca en 1218. Al mismo tiempo, dicha 
ciudad ha sido descrita poéticamente por diversos escritores.  En este artículo 
analizaremos la Salamanca de los textos literarios a través de las obras de Miguel 
de Cervantes, José de Espronceda y Camilo José Cela, entre otros.  Por medio de 
este análisis descriptivo, podemos definir la diversidad poética de Salamanca como 
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texto literario del modo siguiente: en primer lugar, Salamanca ha sido y sigue 
siendo una ciudad universitaria como centro intelectual desde la época medieval 
hasta hoy día.  Por otro lado, Salamanca tuvo otra cara misteriosa como ciudad 
mágica desde la época medieval hasta el Siglo de Oro. Asimismo, Salamanca es una 
ciudad poéticamente bella con sus edificios históricos, como la Plaza Mayor 
iluminada por la luz de la luna, la Catedral Nueva y Vieja y la fachada de la 
Universidad de Salamanca.  De este análisis, llegamos a la conclusión de que 
Salamanca es una ciudad universitaria y fascinante caracterizada por la diversidad 




























































































　もうひとつの見どころはフライ・ルイス・デ・レオン講義室（Aula de Fray 
Luis de León）である。神学者で詩人のフライ・ルイス・デ・レオン（1527―
1591）はラテン語の聖書よりヘブライ語の聖書の方が正しいと説いて，異端





















　「あらゆる学問の教育で一番のサラマンカ」（Omnium scientiarum princeps 




（2）1243 年　 フェルナンド三世によって同年 4月 6日，同大学は最初の特
権が与えられた4）。





































































ルとして，ペルーの首都リマにサン・マルコス国立大学が 1551 年 5 月 12






























































































































































































































































































































































































































































2）　引用者訳。Fernando García de Cortázar, Viaje al corazón de España, Madrid, Arzalia 
Ediciones, (3ª. ed), 2018, p. 441.
3）　サラマンカの町の概要に関しては以下の文献を参照のこと。Alfonso Rodríguez 
G. de Ceballos, Guía artística de Salamanca, León, Ediciones Lancia, 2014, pp. 122―132.
4）　Vicente Beltrán de Heredia, Los orígenes de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 
Ediciones Universidad de Salamanca, (3ª. ed), 1999, p. 37; Teodoro Peña Fernández, Guía 
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書店，1982 年 12 月，82 頁。
7）　引用者訳。Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana, Edición de Antonio Quilis, 
Madrid, Editora Nacional, 1981, p. 97.『カスティーリャ語文法』に関しては以下
の研究書も参照のこと。ラファエル・ラペサ『スペイン語の歴史』（山田善郎
監修・中岡省次・三好準之助訳），昭和堂，2004，296 頁 ; Rafael Lapesa, Historia 
de la lengua española, Madrid, Cátedra, 1997, p. 289.
8）　引用者訳。Antonio de Nebrija, Gramática de la lengua castellana, cit., p. 101.
9）　木下登『吹き抜ける風』行路社，1995，67 及び 70 頁。
10）　サラマンカ大学の歴史と学術的発展に関しては以下の文献を参照のこと。
Vicente Beltrán de Heredia, Los orígenes de la Universidad de Salamanca, cit., pp. 37―79; 
Julián Álvarez Villar, La Universidad de Salamanca. Arte y tradiciones, Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 1993, pp. 13―29; Hastings Rashdall, The Universities in the 
Middle Ages, tomo II, Volume II, Oxford University press, pp. 74―90.
11）　作者不詳『ラサリーリョ・デ・トルメスの生涯』（会田由訳），岩波書店，
1998, 6 頁 ; Anónimo, La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, Edición 
de Alberto Blecua, Madrid, Edición Castalia, 1989, p. 96.
12）　同上書，11 頁 ; Ibídem, p. 96.
13）　カミロ・ホセ・セラ『ラサリーリョ・デ・トルメスの新しい遍歴』（有本
紀明訳），講談社，1992，7 頁 ; Camilo José Cela, Obra completa, tomo I, Barcelona, 
Ediciones Destino, 1962, p. 366.
14）　引用者訳。Juan Ruiz de Alarcón, La cueva de Salamanca. La prueba de las promesas, Edición 
de Celsa Carmen García Valdés, Madrid, Cátedra, 2013, p. 158.
15）　セルバンテス「びいどろ学士」（鈴木正士訳），『セルバンテス全集 第四巻 
模範小説集』水声社，2017，275 頁 ; Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares, Edición 
de Jorge García López, Barcelona, Biblioteca Clásica de la Real Academia Española, 
Círculo de lectores, 2013, p. 265. セルバンテス作品に見受けられるサラマンカ及
びサラマンカ大学をめぐる記述に関しては以下の文献を参照のこと。Fernando 
E. Gómez Martín, Salamanca y el estudio salmantino en la obra de Cervantes, Salamanca, Andrés 
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García Libros, 2017, pp. 23―111.
16）　同上書，275―276 頁 ; Ibídem, pp. 266―267.
17）　同上書，176 頁 ; Ibídem, p. 267.
18）　同上書，284 頁 ; Ibídem, p. 275.
19）　同上書，311 頁 ; Ibídem, p. 300.
20）　ミゲル・デ・セルバンテス「にせの叔母さん―1575 年にサラマンカで起
きた真実の物語」（樋口正義訳）『セルバンテス全集 第四巻 模範小説集』白水社，
2017，657 頁 ; Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares, cit., p. 625.
21）　同上書，669―670 頁 ; Ibídem, p. 638.
22）　ミゲル・デ・セルバンテス『ドン・キホーテ後編（二）』（牛島信明訳），
岩波書店，2001，168 頁 ; Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Edición de 
Francisco Rico, Madrid, Real Academia Española, 2004, p. 811.
23）　ミゲル・デ・セルバンテス「サラマンカの洞窟」（田尻陽一訳）『セルバン
テス全集 第五巻 戯曲集』白水社，2018，933 頁 ; Miguel de Cervantes, Entremeses, 
Edición de Nicholas Spadaccini, Madrid, Cátedra, (19ª. ed), 2009, p. 242.
24）　カミロ・ホセ・セラ『アンダルシア紀行』（日々野和幸・野々山真輝帆監訳），
彩流社，1999，138 頁 ; Camilo José Cela, Obra completa, tomo VI, Barcelona, Ediciones 
Destino, 1968, p. 128.





28）　引用者訳。Alonso de Ercilla, La Araucana, Edición de Isaías Lerner, Madrid, Cátedra, 
1993, p. 747.
29）　ミゲル・デ・セルバンテス「サラマンカの洞窟」，前掲書，939 頁 ; Miguel 
de Cervantes, Entremeses, cit., p. 249.
30）　同上書，943 頁 ; Ibídem, p. 253.
31）　同上書，943―944 頁 ; Ibídem, p. 254.
32）　同上書，945 頁 ; Ibídem, p. 255.
33）　ホセ・デ・エスプロンセーダ『サラマンカの学生』（佐竹謙一訳），岩波書店，
2012，9 頁 ; José de Espronceda, El estudiante de Salamanca, Edición de Miguel García-
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Bermejo Giner, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, p. 20.
34）　同上書，145―146 頁 ; Ibídem, p. 84.
35）　引用者訳。Gerardo Diego, Poesía completa II, Valencia, Editorial Pre-textos, 2017, p. 
1367.
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